











     
  批评史：郭沫若  
  在中国现代戏剧理论与批评的发展历程中，我们不能不提到郭沫若的名
字。这一五四新文化运动孕育出来的时代产儿，不仅以其气势磅礴、激情奔放



































































《棠棣之花》（1920 年 9 月）、《湘累》（1920 年 12 月）、《女神之再生》
（1921 年 1 月）和《苏武与李陵（史的悲剧）》的序幕、《广寒宫》（1922








































  的《浮士德》之类……  
  作家：也不尽然，便是歌德自身，他的《浮士德》虽是如你所说是一种自
传的史剧，  

































































































































































                     三、“失事求似”的创作法则
与史剧真实论  


















  “失事求似”的创作法则，涉及了史剧创作中深层的理论问题。 
 
